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Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
(gambar) berkata,ini d).sebabkangolo-
ngantersebutberpendapatpetanime-
rupakangolonganyangmiskindanmun-
duro
"Menurut statistik Lembaga
PertubuhanPeladangsehingga
Disembertahunlalu,sebanyak45
peratusdaripada826,163ahliPer-
satuanPeladangberusia60tahun
keatas.
"Hanya15peratusatau123,925
ahliterdiridaripadamerekayang
berusia40tahunkebawah,"ka-
tanya.
BeIiauberkatademikianketikamemberi
ucapanpadaMajIisRamahMesraBersama
Menteri,MingguPerkasaPutraPell\iarBa-
haru SemesterPertamaSesi 2013/14di
DewanBesarUniversitiPutra Malaysia
(UPM)disinisemalam.
TuruthadirialahTimbalanNaibCanselor
(HalEhwalPelajardarrAlumni)UPM,Prof.
Dr.MohammadShatarSabran.
Mengulaslanjut,kataIsmailSabri,fe-
nomenakekuranganbeliadalambidang
pertaniantelah didokumentasidengan
baik namunmasihkekuranganstrategi
untukmengatasimasalahtersebut.
"Tidakdapatdinaflkanbahawaterdapat
segelintirgolonganbeliayangberminat
tetapiberdepandengancabaranseperti
sumberkewangandantanahpertanian.
"Justeru, kerajaansedangberusaha
menggubalsatudasaryangmemberifokus.
kepadagolonganmudadenganmenye-
diakanpersekitaranyangbaikkepadame-
rekayangberminatuJltukmenyertaisek-
torpertanian,"ujarnya.
Selarasdenganmatlamattersebut,am-
bah Ismail Sabri,kementeriannyatelah
mengukuhkanprogram-programberkena-
anbagimenyemarakkanlagipenglibatan
golonganmudadalamsektortersebut.
"Dalampembangunanagropreneurdi
negaraini,pihakkementerianmenyedia-
kan pakejbersepaduyangdapatmem-
bantugolonganbeliayanginginmelibat-
kandiridalamsektorpertanian.
"Pakejtersebutamatdiperlukanbagi
memastikanpendapatandanmasadepan
golonganmudayangterlibatdalamsektor
ini lebihterjamin,"jelasnya.
